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U Knjižnici „Novi Zagreb“ 17. veljače 2017. održan je susret ljubitelja književnosti 
posvećen 100. godišnjici rođenja Nedjeljke Brlić (1917. – 1973.), najmlađe kćeri Ivane 
Brlić-Mažuranić, koja se brinula o majčinu književnome nasljeđu. 
Susret je bio prigoda da se istakne poseban položaj Ivane Brlić-Mažuranić u kulturnoj 
povijesti Hrvatske u svojstvu spone dviju značajnih obitelji, Mažuranića iz Zagreba i Brlića 
iz Slavonskoga Broda. Nedjeljka je predstavljena kao osoba zaslužna za očuvanje obiteljske 
ostavštine jer je zajedno sa sestrom Zdenkom osnovala manifestaciju „U svijetu bajki Ivane 
Brlić-Mažuranić“ u Slavonskome Brodu. Također je, u Zagrebu 1973., objavljena njezina 
knjižica Kuća Brlićevih u Brodu: memorijalna kuća Ivane Brlić-Mažuranić.
Nedjeljka Brlić, posljednje, sedmo dijete Ivane Brlić-Mažuranić i Vatroslava Brlića, 
rođena je godinu dana nakon objavljivanja Priča iz davnine. Od rođenja do tada najmlađe 
kćeri Zdenke, 1899. godine, do Nedjeljkina rođenja prošlo je 18 godina. Majka Ivana 
brinula se da je neće stići podići, pa je napisala i oporuku u kojoj je svojoj starijoj djeci 
osobito stavila na dušu obavezu da se brinu o svojoj najmlađoj sestri. Ivana je umrla kada 
je Nedjeljka imala 21 godinu. 
Neda Brlić i Božidar Mohaček sjede, a Blaženka Mohaček stoji.
Neda Brlić and Božidar Mohaček sitting, Blaženka Mohaček standing.
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Neda je bila živahno dijete. Studirala je na Filozofskome fakultetu i radila je na 
radijskoj postaji u Zagrebu. Bila je i lutkarica, članica Družine mladih iz koje se 1948. razvilo 
Zemaljsko kazalište lutaka, preteča današnjega Zagrebačkoga kazališta lutaka.1 Udala se za 
Božidara Mohačeka,2 a nekoliko godina nakon njegove smrti otišla je u Englesku, gdje je 
neko vrijeme bila učiteljica. Tamo se udala za Duška Cossuttu (Košutu).3 Kad se vratila u 
Jugoslaviju i Slavonski Brod, nastojala je oko izdavanja Šegrta Hlapića i Priča iz davnine u 
Engleskoj i Americi. Skrbila je oko arhivske ostavštine Brlićevih. Na ugovoru za snimanje 
filma Čudnovate zgode šegrta Hlapića, sklopljenim sa Slavkom Andresom 22. rujna 1968., 
potpisala se kao Neda Brlic Cossutta. Međutim, posljednje slovo Antun Bauer 1973. uputio 
je preminuloj Nedi Brlić Mohaček. 
U Knjižnici „Novi Zagreb“ susret je započeo uz svjetlost svijeće pripovijedanjem 
dijela bajke „Sunce djever i Neva Nevičica“, a zatim je gospodin Ivan Jurković, filatelist i 
kolekcionar koji posjeduje originale korespondencije i fotografija Mažuranićevih i Brlićevih, 
održao kraći govor i pročitano je nekoliko Nedjeljkinih literarnih zapisa. Predstavljajući 
dio svoje zbirke povezan s Nedjeljkom Brlić – korespondenciju, fotografije i obiteljsku 
ostavštinu – uveo je posjetitelje u prigodnu izložbu. Gosti su izloške iz njegove zbirke 
razgledali sa zanimanjem. Gospodin Ivan Jurković obećao je prisutnim istraživačicama 
dječje književnosti, dr. sc. Sanji Lovrić Kralj i dr. sc. Ani Batinić, omogućiti uvid u svoju 
zbirku.
Bilo nam je posebno zadovoljstvo što su susretu prisustvovali članovi obitelji, gospodin 
Mislav Brlić, pranećak Dobroslava Brlića, brata Ivanina supruga Vatroslava, sa suprugom 
i gospođa Vlasta Mohaček Grošev, nećakinja Nedjeljkina supruga Božidara Mohačeka, s 
kojima je bilo ugodno porazgovarati. 
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1 U Družini mladih bila je i Alka Milčić (1920. – 2010.), kasnije udana Škiljan, Nedina nećakinja, 
kći Zore Milčić, Ivanine kćeri koja je živjela u Slavonskome Brodu. Alka je od svoje tete Nede bila 
mlađa samo tri godine. Ne znamo koja je prva pristupila družini. Član je bio i Alkin budući suprug 
Mladen Škiljan (1921. – 2014., dramaturg, redatelj, prevoditelj, predavač i dramski pedagog).
2 Božidar Mohaček  (Križevci, 6. veljače 1916.  – Zagreb, 3. ožujka 1944.), hrvatski  dirigent i 
skladatelj. Završio studij dirigiranja i kompozicije u klasi Krste Odaka, zaposlio se kao dirigent 
zabavnoga orkestra na radiostanici u Zagrebu, skladao umjetničku i popularnu glazbu (pod 
pseudonimom Delinski), pisao tekstove, vodio jazz-orkestar „The Revellers“ i ženski „Trio 
Delinski“. Oženio se Nedjeljkom Brlić početkom 1941., a sin Božičko rodio im se 30. travnja 
1943. Ne dočekavši njegov prvi rođendan, Božidar je umro od plućne tuberkuloze u ožujku 1944. 
(Andrea Višak: „Božidar Mohaček Delinski u svjetlu zaborava“, Sveučilište u Zagrebu, Muzička 
akademija, rad iz kolegija Historija muzikologije, 18. lipnja 2016., ljubaznošću Vlaste Mohaček 
Grošev).
3 U pismu Gwen Marsh, voditeljici Dječjega odjela nakladnika Dents u Londonu, Neda se predstavila 
kao izravna nasljednica Ivane Brlić-Mažuranić. Spomenula je da je živjela u Engleskoj osam godina 
(od 1957. do 1966.) te da je tri godine bila zaposlena kao nastavnica u školi u Crawleyu. Pismo je 
potpisala kao Neda Cosciutta Berlic. 
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